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ص    :م
ثانوي  أو سنة تالميذ من عينة لدى باالكتئاب وعالقته ل ا طبيعة عن للكشف الية ا الدراسة آفلودفت بمدينة
بمدينة ثانوي أو السنة تالميذ من عينة لدى التعلي واملستوى س ل تبعا واالكتئاب ل ا فروق وجود من والتحقق
من ونة م أساسية عينة ع الدراسة إجراء وتم الدراسة، الوصفي املن ع االعتماد وتم من30آفلو، وطالبة طالب
ثانوي  أو السنة اطلبة قوام ل60، ل يوسف سيد مقياس الدراسة، استخدمنا كما وطالبة ومقياس2004(طالب (
لالكتئاب( يوسف   )2004سيد
التالية: النتائج إ الدراسة توصلت اإلحصائية ة املعا عد   و
ثان- أو السنة تالميذ لدى واالكتئاب ل ا ن ب إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة وجود   وي.عدم
اإلناث.- لصا ل ا إحصائية داللة ذات ن س ا ن ب فروق  وجود
ثانوي - أو السنة تالميذ لدى إحصائية داللة ذات التخصص ن ب فروق وجود  .عدم
ثانوي.- أو السنة تالميذ لدى إحصائية داللة ذات ن س ا ن ب فروق جود  عدم
االكتئاب- التخصص ن ب فروق وجود ثانوي عدم أو السنة تالميذ  .لدى
لية: حلمات مفتا ثانوي ،االكتئاب،ا أو السنة   .تالميذ
 
ABSTRACT :  
The present study aimed at detecting the nature of shyness and its relation to depression 
in a sample of first year secondary students in Aflou city and checking for differences in shyness 
and depression according to the sex and educational level in the sample of first year students 
in Aflou city. On a basic sample of 30 students from the first year of secondary school, consisting 
of 60 students as we used in the study, the measure of Sayed Yousef of shame and the measure 
of Sayed Youssef depression . 
After the statistical treatment, the study reached the following results : 
-There was no statistically significant association between shyness and depression among 
first year secondary students . 
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-There are differences between the sexes are statistically significant in shyness for females . 
-The absence of differences between the specialization of statistical significance among 
students of the first year secondary. 
-No significant differences between the sexes in the first year secondary school students . 
-There were no differences between the specialization in depression among students of the 
first year secondary . 
Keywords: Shyness - depression - students of the first year secondary. 
 
  مقدمة: -1
ثم ولقد شرت، قد ل ا موضوع عن تتحدث والكتب املقاالت من العديد انت عشر الثامن القرن اية مع
) عام مبكر وقت علما ل ا مصط لديه1872مناقشة بأن ول ا الفرد واصفا عنه ن دارو كتب عندما (
الثقة من منخفضة منتصفدرجة و اء، الغر وجود عند حرج ل ش وأنه بالذات الو من مرتفعة ودرجة بالنفس
العام1930عام التحليل أسلوب استخدام خالل من وذلك صية لل األساسية عاد األ ل بدراسة جيلفورد قام
صية لل قائمة ع ي مpersonality inventoryاإلحصا ان و مفردة، ن ثالث من ونة أسفرم ال العوامل ن ب ن
االكتئاب مثل صية ال أخرى عوامل وجود عن فضال ذا الية، االع و ل ا مصط العام التحليل ا ع
عام و ل1939واالنطواء. ا عامل ن ب ارتباطا ناك أن أيضا جيلفورد ا قام ال األخرى الدراسات رت أظ
ا ن و ناحية من االكتئاب الدراساتوعامل من العديد توالت ن ا ذلك ومنذ أخرى، ناحية من واالنطواء ل
سان اإل قدم قديم وم مف و بل النفس علم أدبيات جديدا وما مف س ل ل ا عت ،ولذلك ل ا تناولت ال
مقبو  وغ يا مست ولكنه فيه ومرغوب جيد أمر و و صية، ال عناصر من عنصر ل وا ، أصبحنفسه أن ل
من املوضوع ذا مية أ ولعل للفرد، واالجتما النف التوافق مشكالت عنه تب ي ن، اآلخر مع التعامل عائقا
ل ا عد و تمع. ا مة وامل ساسة، ا املواضيع من عت أنه حيث لتناوله دعتنا ال األسباب استعراض خالل
الفر  ي ع ال صة العو املشكالت تمع،من ا وتكيفه شاطه س عرقلة له ب س ا إ ذلك، حياته د
. النف باالتزان له سمح ح ا مقتضيا للتكييف دائما س و ف ا عل ؤثر و ا، يتأثر ئة ب ش ع سان   فاإل
أ إ دائما س و ف معه والتكييف حياته ة مواج ستطيع ال سان إ ول، ا سان اإل معزلإن ش ع ن
تمع ا عن عزاله ا بازدياد عزاله ا يزداد بالنقص فشعوره له أ م العزلة يجد أنه إال ء ل ال مجتمعه عن
ال البعد و موضوعنا دام وما مستعصية، أمراض إ تؤدي قد ة وخط ة كث ا وعواق معقدة حالة ل فا
أن ورغم ق املرا لدى واالكتئاب ل وجدنال أننا إال واالكتئاب ل ا تناولت سابقة، ة عضو دراسات نجد لم نا
حدة. ع موضوع ل تناولت   دراسات
لة الدراسة: -2   مش
نفسية اضطرابات و خاصة، بصفة ق وللمرا عامة، بصفة ص ال ا إل يتعرض ال اإلصابات من الكث
ا شأ من باختالالت الفرد ب تص قد واكتئاب، ل بصفة تتج ر مظا و ق املرا سان لإل صية عاد أ ا ل
عد إ باإلضافة ياة ا من اب واال ق املرا لدى الضيق مشاعر أوعميق اندفاعاته قمع أو ضبط ع قدرته م
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يولو ف ن ماب ع طا وتأكد ا ر ومظا ا وأنواع ، ا ال أش عددت كما وانفعاالته، مشاعره التحكم وعدم رغباته
السلبية ا نتائج إ اإلضافة و أخرى مشكالت عدة ب س قد ة، كب لة مش ل فا ومعر وانفعا واجتما
مرغ قدالغ نا ومن ن اآلخر ومع الذات مع ة للمواج تجنبا ن اآلخر عن عزال اال أو االنطواء إ تؤدي فقد ا ف وب
النف االكتئاب اضطراب صّنف و العلماء. ا سما كما االكتئابية، بالرملة عرف ما أو االكتئاب إ ضمن تؤدي
م أنه كما املزاج، بخلل سم ت ال النفسية أداءاالضطرابات عن الفرد عوق أن يمكن ال النفسية املشكالت ن
أن مكن و دنية، و ومعرفية انفعالية جوانب له اضطراب النف واالكتئاب وارتقائه، توافقه وعن ، االجتما دوره
والتفك الذات ية وكرا ب، ا ع القدرة عدم االكتئاب االنفعا االضطراب يتمثل
اشة،1995االنتحار(حقي، ات،1998؛ع املدر ه شو و الذات، تقدير انخفاض فيتمثل املعر االضطراب أما ،(
االضطراب عن فضال ذا ، الذ ك ال ع القدرة وعدم ياة، ا األمل وخيبة الفشل وتوقع الذاكرة، واضطراب
ا ز وال النوم، واضطراب للطعام، ية الش اضطراب يتمثل الذي ي العصالبد از ا واضطراب ،
شرى، ) الطاقة وتناقص اء الب ة وك اك، واإل والصداع غانم،2007املستقل، مرضية،2006؛ رة ظا واالكتئاب .(
تؤدي جسمية مرضية كأعراض البعض وعند الضم ب وتأن اللوم ، القاسية س األحاس مختلفة ال بأش ي تأ
ي ا من وامللل شاؤم ال إ ص وبال والقلق واإلحباط ي ا ال انب ا حيث من متفاوتة صية عاد أ ا ول اة
ال األسباب م أ ومن قة املرا مرحلة و رجة، ا املراحل إحدى نا اخ وقد ة العمر الفئات جميع ب تص قد عاد أ
عصر س ما أو ، حساس موضوع أنه املراجع قلة رغم املوضوع ذا استعراض إ وذلكدفعت النفسية األمراض
ن ب إحصائية داللة ذات عالقة توجد ل العام ساؤل ال نطرح ومنه تلفة. وا ة الكث ياة ا ضغوطات إ راجع
: تتمثل للدراسة فرعية أسئلة تتفرع ومنه ثانوي؟ أو السنة تالميذ لدى واالكتئاب ل   ا
ل -  ل ا من ل إحصائية داللة ذات فروق توجد س؟ل ا متغ عزى ثانوي أو السنة تالميذ   دى
التخصص -  متغ عزى ثانوي أو السنة تالميذ لدى ل ا من ل إحصائية داللة ذات فروق توجد ل
؟   الدرا
؟ -  س ا ملتغ تبعا ثانوي أو السنة تالميذ لدى االكتئاب من ل إحصائية داللة ذات فروق توجد   ل
فروق -  توجد التخصصل ملتغ تبعا ثانوي أو السنة تالميذ لدى االكتئاب من ل إحصائية داللة ذات
؟   الدرا
  فرضيات الدراسة: -3
ثانوي. -  أو السنة تالميذ لدى واالكتئاب ل ا ن ب إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة   توجد
السنة -  تالميذ لدى ل ا إحصائية داللة ذات فروق س.توجد ل عزي ثانوي  أو
 - . الدرا للتخصص عزي ثانوي أو السنة تالميذ لدى ل ا إحصائية داللة ذات فروق  توجد
س. -  ل عزى ثانوي أو السنة تالميذ لدى االكتئاب إحصائية داللة ذات فروق   توجد
ليل يم ا   فار ابرا
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ثانوي  -  أو السنة تالميذ لدى االكتئاب إحصائية داللة ذات فروق .توجد الدرا التخصص ملتغ   تبعا
داف الدراسة: -4   أ
ثانوي  -  أو السنة تالميذ لدى واالكتئاب ل ل ن ب العالقة ع   التعرف
ن. -  س ل عزى ثانوي أو السنة تالميذ لدى ل ا الفروق عن  الكشف
للتخصص. -  عزى ثانوي أو السنة تالميذ لدى ل ا الفروق عن   الكشف
عن -  س.الكشف ا متغ تبعا ثانوي أو السنة تالميذ لدى االكتئاب  الفروق
التخصص. -  متغ تبعا ثانوي أو السنة تالميذ لدى االكتئاب الفروق عن  الكشف
مية الدراسة: -5   أ
املتمدرس. -  ق املرا لدى واالكتئاب ل ا خاصة النفسية ر الظوا م ف ن النفساني ن تص ا  ساعد
ل).ساعد -  ا (االكتئاب اصة ا االت ا عض عة متا عملية املدر واإلرشاد التوجيه ي  أخصا
ومساعدة -  ات املتغ عض ع والتعرف التالميذ نفسية م ف ة بو ال باملؤسسات بوي ال ق الفر تفيد
املشكالت. عض حل ع   التالميذ
ات الدراسة: -6   مصط
ل:  -6-1 ف ا  عر
ةو ل نفسية خ ش ص لدى ت يجة ال ه ال رت ا امل لبعض ن و حياته  تواج ع ذات االجتماعية  طا
ثارة ا يؤدي مما , عنده مألوف غ ابطة اس م الفسيولوجية من سلسلة ن  وال واملعرفية والسلوكية االستجابات  تق
ات أو املواقف بتلك عد فيما دور  يجعل مما املث ا ة ترسيخ  االسا ل ل خ ا ا ش   ) 17ص : 2999 , العبيدي (و
مقياس ع الدراسة عينة أفراد استجابات من ا عل املتحصل الدرجة بأنه: ل ا إجرائيا الباحث عرف و
الية. ا الدراسة املستخدم ل   ا
وم االكتئاب:  -6-2   مف
االستمتاع أو تمام اال فقدان و للفرد، املزا ع الطا كب انخفاض بحدوث يتصف اضطراب بأنه: عّرف
التأخرالنف أو يج وال النوم، ة أوك واألرق للطعام، ية والش الوزن ة ر جو ات غ حدث و اليومية، شاطات بال
ب والشعور د، وا الطاقة فقدان أو والتعب ي، ر ددا وال ، ك وال التفك ع القدرة وتناقص والذنب، الضعف
واالنتحار باملوت والتفك سم، ا  .(American Psychiatric Association, 2000, 349)وعدم
املستخدم االكتئاب مقياس ع الدراسة عينة أفراد إستجابات من ا عل املتحصل الدرجة بأنه اجرائيا: عرف و
ا   اليةالدراسة
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  الدراسات السابقة: -7
ية: -7-1 ية و األجن   عض الدراسات العر
(الطيب، لدى2013دراسة ا ا مستو وتحديد االكتئابية، األعراض شار ان سبة ع التعرف دفت اس وال ،(
اآلتية ات املتغ من ل و االكتئابية، األعراض ن ب العالقة طبيعة تحديد وكذلك الطلبة، من املعرعينة ه شو ال :
الدراسة عينة ونت ت وقد ارشادي، برنامج وفاعلية السارة، شطة واأل االجتماعية، والعالقات النفسية الوحدة للذات،
) و(605من طالب، ية45) تجر كعينة النف باالكتئاب الشعور من عانون الذين الطالب من م اختيار تم ،
ً
طالبا (
و  اإلرشادي، نامج لل (خضعت فيف ا االكتئاب شار ان سبة أن إ الدراسة توصلت %)،16.25قد
والشديد(14.25واملتوسط( للذات%6.0)، املعر ه شو وال االكتئابية األعراض ن ب موجبة ارتباطية عالقة ووجود ،(%
الس شطة واأل االجتماعية العالقات تبادل من ل و االكتئاب ن ب سالبة وعالقة بالوحدة، نامجوالشعور ال وأدى ارة،
ية. التجر الدراسة عينة لدى االكتئابية األعراض خفض إ املستخدم  اإلرشادي
بوري، ا ) دراسة ابناء2010و لدى ات املتغ ببعض وعالقته النف االكتئاب قياس دفت اس ي وا ،(
مؤ  عشوائية عينة الدراسة شملت وقد الدنمارك، ن املقيم ية العر الية من(ا العرب140لفة ن املقيم من فردا (
) وضمت الدنمارك، مناطق مختلف ع ن موزع و(77الدنمارك، ذكرا, مقياس63) الدراسة واعتمدت ، أن (
الذين بالدنمارك ن املقيم ية العر الية ا أعضاء من واإلناث ور الذ من
ً
كال أن النتائج رت أظ وقد ، النف لالكتئاب
الدرا م نشمل عان اإلناث أن ع يدل مما اإلناث لصا فروق النتائج رت وأظ ، النف االكتئاب من عانون سة
ور. الذ من أك النف االكتئاب  من
بدراسة(Carter,et al, 2009)وآخرون اتر ات عالقة حول  ، صية املتغ ناقض واملعرفية ال  لدى الذات ب
، االكتئاب مر ونت إذ الرئ  177من( العينة ت
ً
ضا مر (  
ً
ددا ارجية العيادة ع م شفى ا  أوتاغو جامعة بمس
لندا، يوز ، )49بواقع( ب
ً
ضا ضة، )128و( مر صية، مقياس الباحثون  واستخدم مر لالكتئاب ومقياس ال  املتون
ومقياس االكتئاب قائمة ومقياس ل يرتبط االكتئابأن النتائج وأشارت.الذات، تناقض ومقياس األعراض، قائمة ،  ش
،/الواق الذات إدراك تناقض مع دال أك انت كما املثا   اإلناث
ً
ور، من تناقضا   األصغر والطالب الذ
ً
 من عانون  سنا
من السوداوي  االكتئاب  .الكبار أك
(النجمة، ة،2008دراسة الثانو املرحلة طالب عند االكتئاب مستوى ع التعرف الدراسة دفت اس والتعرف)،
عينة وتألفت ة، الثانو املرحلة طالب عند االكتئاب أعراض من للتخفيف نف إرشادي برنامج فعالية مدى إ
) من طالب،26الدراسة ( ) ا قوام ية تجر مجموعة ن، مجموعت إ م تقسيم ضابطة13تم ومجموعة طالب، (
) ا بيك13وقوام مقياس استخدام وتم طالب، ((Beck)الدراسةلالكتئا وتوصلت ، نف إرشادي رنامج و ب،
لالكتئاب أعراض وجود والضابطة ية التجر ن موعت ا أفراد ن ب احصائية داللة ذات فروق وجود إ ا نتائج
أفراد لدى احصائية داللة ذات فروق وجود وعدم ية، التجر موعة ا ولصا اإلرشادي نامج ال تطبيق عد
التج موعة نامجا ال من ن ر ش عد ب والت البعدي التطبيق ن ب النف االكتئاب أعراض وجود ية ر
 اإلرشادي.
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يل، اضطراب )،2008دراسة(با حدة خفض عال برنامج فاعلية مدى ع التعرف االكتئاب دفت
ونت ت باليمن، صنعاء جامعة طالب لدى من النف (34العينة ا: م م22حالة، و() ور الذ و(12ن إناث، (10(
لالكتئاب بيك مقياس الدراسة الباحث واستخدم ضابطة، مجموعة يمثلون اء أسو إBDI/I طالب باإلضافة ،
أفراد لدى االكتئاب شدة انخفاض إ ا نتائج الدراسة وتوصلت ي، السلو املعر اإلرشادي نامج العينة ال
دال ذات فروق وتوجد ية، تأثالتجر إحصائية ية لة التجر العينة أفراد ع ي السلو املعر العال نامج ال
اضطراب حدة يجة خفض الن ذه ش و ية، التجر موعة ا أفراد ن ب إحصائية داللة ذات فروق وتوجد االكتئاب،
االكتئاب. أعراض ب ألت التطبيق م درجا انخفاض   إ
يانج تالميذ(Yang ,2002)دراسة لدى باالكتئاب ا وعالق املدرسية العوامل إ التعرف دفت اس بدراسة ،
من الدراسة عينة ونت وت املتوسطة، استخدم(500)املدارس والتاسع، والثامن ع السا الفصول من
ً
تلميذا
اللغة التالميذ ودرجات األقران، آلراء ومقياس والطالب، املدرس ن ب العالقة ومقياس االكتئاب، مقياس الدراسة
التحصيل وان واألقران، ن املدرس مع العالقة من ل ب االكتئاب ارتباط النتائج رت أظ وقد اضيات، قدوالر اللغة
بالفشل والشعور بالقيمة الشعور وعدم واليأس، ز، وال (الوحدة، االكتئابية: األعراض مع إحصائية بداللة ارتبط
العوامل عض أن كما القيمة، عدام وا اليأس، االكتئابية: باألعراض ارتبط قد اضيات الر التحصيل وأن والكآبة)،
االكت ع دالة ئات من انت .املدرسية النف  ئاب
شو ة(Shaw, 2000)دراسة األسر ئة الب وإدراك باالكتئاب ادي األ األداء عالقة عن الكشف ا دفت ،
من الدراسة عينة ونت وت ن، املتفوق التالميذ العامة(357)لدى باملدارس ن املتفوق من واإلناث ور الذ من
ً
تلميذا
للتقر  نولد رو مقياس استخدم وقد ة، التحصيل،الثانو ودرجات ة، األسر ئة الب ومقياس ن، ق املرا الكتئاب ي رالذا
، ادي األ باألداء ا ل ارتبطت قد األسري والتعب والصراع األسري التماسك وإدراك االكتئاب أن النتائج رت أظ وقد
املت ببا مقارنة ارتباطا أع ادي األ التحصيل مع األسري التماسك ارتباط ان التماسكو ان و املدروسة، ات غ
إ ب يذ الذي الفرض دعمت قد الدراسة نتائج أن كما ، ادي األ بالتحصيل بؤ الت ع ن قادر واالكتئاب األسري
. ادي األ باألداء مرتبطا ة األسر ئة الب وإدراك االكتئاب  أن
  التعليق ع الدراسات السابقة: -7-2
حول الدراسات ت وتباي التعرفاختلفت إ دفت ما ا فم داف، األ حيث من واالكتئاب ل ا موضوع
) ع ت أجر وال ي و السماد السيد دراسة مثل قات واملرا ن ق املرا ن ب الفردية الفروق من1385ع ق مرا (
ر كروز ودراسة ل ا قات واملرا ن ق املرا ن ب فردية فروق وجود عن أسفرت وال ن س أسفرت1990ا وال
وزمالئه ستلمر دراسة االكتئاب آخرحول اتجاه نجد كما ن ق املرا من ال أقل االبتدائية املراحل أن 2005ع
املزاجية الة وا ن ق باملرا آمن الغ التعلق قة املرا اكتئاب نمو م سا ال العوامل م أ أن إ توصلت ال
نتائج ت بن حيث لدىالعامة االكتئاب نمو م سا العوامل ذه من أك أو واحد توافر أن حيث الدراسة، ذه
ن وآخر أبيال دراسة نجد االتجاه نفس و ن ق ذه2005املرا وكشفت ن ق املرا لدى االكتئابية األعراض حول
و  وظ ن اآلم الغ األمومي التعلق ن ب موجبة إرتباطية عالقة وجود إ األبناء.الدراسة لدى االكتئابية األعراض   ر
ل وعالقته باالكتئاب ة محمد بوضياف آفلو- األو ثانوي لدى عينة من تالميذ السنة  ا  -دراسة ميدانية بثانو
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جراءاته امليدانية: -8   من البحث و
قة الطر تحديد يفيد ألنه نظرا ، العل البحث عناصر من سيا رئ عنصرا البحث من عد الدراسة: من
ع كم ا أيضا فيد و ا، وتفس ا ومناقش ا وتحليل البيانات جمع الباحث ا سلك س (مساعدال البحث جودة
ص2004النوح، ،121.(  
ات: املتغ احد املوجودة الفروق ناول سي ونه البحث املقارن الوصفي املن ع االعتماد تم ولقد




و وكيفا دراسة الذي البحث أساليب من أسلوب ف رة الظا  يدرس
كمية اخصائص تو كيفية ا تو ودراسة جودت، م ا.(عطوي ا غ ص2007و ،173.(  
  أدوات جمع البيانات:  -9
ل: 9-1   وصف مقياس ا
سنة( يوسف السيد بتصميمه ة2004قام املصر ئة الب ع (  
املقياس يح (:ت نفسك ب(ال)2أعط إجابة ل ع و(صفر) عم)، ) ب إجابة ل ع درجة ( 
انظر   :ثم
ب30إ19منالدرجات -  والتدر النفس مراجعة ستد ل با الشعور من مرتفعة درجة لديك أن ع
التوكيدي السلوك   .ع
من -  ل18إ15الدرجات با الشعور من متوسطة درجة لديك أن   .ع
من -  األقل الطبي15الدرجات حدود انك   .ع
  وصف مقياس اإلكتئاب:  -9-2
بتصميمه سنة(قام يوسف ة2004السيد املصر ئة الب ع (  
كتا الدرجات من نفسك املقياس:أعط يح   :ت
(غالبا) ع درجات وثالث (أحيانا) ع ن ودرجت جدا) (قليال ع واحدة درجة  ع
ي ملا ا وأخضع درجاتك اجمع   :ثم
من -  متخصص39الدرجات إ تحتاج االكتئاب من مرتفعة درجة ع فوق للعالجفما   .ن
من -  سلوكك38إ30الدرجات أنماط عض بتغي ا عل التغلب يمكن متوسطة اكتئاب أعراض لديك أن ع
النفسية. ضغوطك ع للتغلب االجتماعية ارات امل عض إ تحتاج كنت ما ولر   اليومي،
من -  ا29إ20الدرجات لك حزن ملشاعر تتعرض قد الطبي حدود .أنت الطبي  حدود
  عينة الدراسة:  -10
توفر ا و الباحثون ا عل عتمد حيث والعلمية، ة النظر الدراسات من الكث أساسا العينات أصبحت لقد
من عينة علقت حيث العشوائية، العينة ع الدراسة ذه االعتماد تم وقد واملال. د وا الوقت من الكث
ثانو  أو سنة عرضية.تالميذ قة بطر م اختيار تم و آداب   ي
ليل يم ا   فار ابرا
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) ن ب م أعمار اوح ت ممن ثانوي، أو السنة تالميذ من ، ا ا البحث تمع ا ون يزاولون16-14يت سنة)
بلغ حيث آفلو مدينة األغواط، لوالية بية ال ة ملدير عة التا والتكنولو العام الثانوي التعليم بمدارس م دراس
اإلجما م الثانوي.60(عدد التعليم من ن قسم ع ن موزع وتلميذة، تلميذ (  
ا النتائج عرض -11   : وتحليل
  : األو الفرضية نتائج عرض -11-1
توجد بالفرضية التذك ثانوي؟ : أو السنة تالميذ لدى واالكتئاب ل ا ن ب إحصائية داللة ذات عالقة
الباحثان قام الفرضية ذه ة من دولوللتحقق ا و واالكتئاب ل ا ن ب سون ب االرتباط معامل بحساب
اإلحصائية. ة املعا ا ع أسفرت ال النتائج عرض   أسفله
ل واالكتئاب .1جدول  ن ا   يمثل عرض نتائج الفرضية األو العالقة ب
االرتباط  العينة الداللة  معامل   مستوى
61  0.18  0.144  
عند عند-0.01**دالة   0.05*دالة
الداللة مستوى عند إحصائيا دالة ارتباطية عالقة توجد ال انه أعاله دول ا من ل0.01يت ا ل ن ب
االرتباط.( معامالت قدر حيث ثانوي أول سنة السنة تالميذ لدى الداللة0.18واالكتئاب مستوى التا0.144).عند و
ارتباطية. عالقة بوجود القائلة. الفرضية تتحقق   لم
  : الثانية الفرضية نتائج عرض -11-2
توجد التذك س؟  إحصائية داللة ذات فروق بالفرضية: ا تبعا ثانوي أو السنة تالميذ لدى ل ا
أو السنة التالميذ ن ب الفروق داللة ملعرفة " ت " اختبار باستخدام الباحث قام الفرض ذا ة من وللتحقق
األداة ع :ثانوي ي كما األول الفرض نتائج جاءت وقد الية، ا الدراسة   املعتمدة
ن .2جدول  س ن ا ل ب   يمثل عرض نتائج الفرضية الثانية الفروق  ا
ل س  ا ي  العينة  ا سا ا املعياري   املتوسط الفروق  االنحراف ة  tاختبار ر ا   (sig)الداللة  درجة
ور    3.61  3.02  20.27  22  ذ
  
59  0.01  
  2.75  23.09  39  إناث
العينة   61  مجموع
من ذا و عينة أفراد ن ب
ً
فروقا ناك أن ات الثالث الفرض نتائج استعراض ي املتوسط خالل و سا ا
قد والذي ل ا بانحراف20.27( بلغ الختبار ،3.02ب( قدر معياري  ) ور ذ ن  ) الختبار املتوسط ان ح ي سا ا
والذي ل بانحراف23.09( بلغ قدا ما2.75ب( قدر معياري  ) و ،  )من اصغر 0.01ساوي وال(sig)قيمة أن )
إذن( 0.05 تج فإننا ، توجد سبق مما ست ا ما  إحصائية داللة ذات فروق بأ ذا و اإلناث. لصا ل ا اختبار
من أعاله دول ا ة سو ا االحصائية النتائج ته سابية ملتوسطاتا خالل بي لصا يرجع الفرق  أن املدونة ا
  اإلناث.
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  الثالثة: الفرضية نتائج عرض -11-3
توجد بالفرضية التذك . إحصائية داللة ذات فروق : س ا لصا ثانوي أو السنة تالميذ ن ب االكتئاب
ل ع العينة أفراد ن ب الفروق داللة ملعرفة " ت " اختبار باستخدام الباحث قام الفرض ذا ة من وللتحقق
: ي كما األول الفرض نتائج جاءت وقد ، الية ا الدراسة املستخدمة   األداة
ن.يمثل عرض نتائج ا .3جدول  س ن ا   لفرضية الثالثة الفروق  االكتئاب ب
ل س  ا ي  العينة  ا سا ا املعياري   املتوسط الفروق  االنحراف ة  tاختبار ر ا   (sig)الداللة  درجة
ور    3.61  6.91  35.09  22  ذ
  
59  0.583  
  6.32  34.13  39  إناث
العينة   61  مجموع
أن ات الثالث الفرض نتائج استعراض منو ذا و عينة أفراد ن ب
ً
فروقا ي املتوسط خالل ناك سا ا
قد والذي االكتئاب بانحراف35.09( بلغ الختبار ،3.61ب( قدر معياري  ) ور ذ ن  ) الختبار املتوسط ان ح ي سا ا
قد والذي ل بانحراف34.13( بلغ ا ما6.32ب( قدر معياري  ) و إناث، من اك 0.583ساوي وال(sig)قيمة أن )
إذن( 0.05 ) تج فإننا ، توجد سبق مما ست ال ا ما  إحصائية داللة ذات فروق بأ ذا ن.و س ا ن ب االكتئاب اختبار
أعاله. دول ا ة سو ا االحصائية النتائج ته   بي
عة الفرضية نتائج عرض -11-4 ا   : الر
توجد بالفرضية التذك . إحصائية داللة ذات فروق : ؟ للتخصص تبعا ثانوي أو سنة تالميذ ن ب ل ا
ل ع العينة أفراد ن ب الفروق داللة ملعرفة " ت " اختبار باستخدام الباحث قام الفرض ذا ة من وللتحقق
: ي كما األول الفرض نتائج جاءت وقد ، الية ا الدراسة املستخدمة   األداة
ل تبعا لتخصص.يمثل عرض نتائج الفر  .4جدول  عة الفروق  ا   ضية الرا
ل ي  العينة  التخصص  ا سا ا املعياري   املتوسط الفروق  االنحراف ة  tاختبار ر ا   (sig)الداللة  درجة
  0.25  3.12  22.14  28  آداب
  
59  0.803  
  3.18  21.94  33  علوم
العينة   61  مجموع
دول  خالل من ي املتوسط أن نالحظ ا سا قد للمجموعة ا (آداب) بانحراف22.14( بلغ األو  قدر معياري  )
ن ،)3.12ب( قد املتوسط ان ح (علوم) الثانية للمجموعة ي سا بانحراف21.94( بلغ ا )3.18ب( قدر معياري  )
ما إذن( 0.05 )من اك 0.800ساوي وال(sig)قيمة أن و تج فإننا ، ا سبق مما ست توجد بأ  داللة ذات فروق ال
التخصص.  إحصائية ملتغ تبعا ل ا   اختبار
امسة الفرضية نتائج عرض -11-5   : ا
توجد بالفرضية التذك للتخصص. إحصائية داللة ذات فروق : تبعا ثانوي أو سنة تالميذ ن ب االكتئاب
ملعرفة " ت " اختبار باستخدام الباحث قام الفرض ذا ة من لوللتحقق ع العينة أفراد ن ب الفروق داللة
: ي كما األول الفرض نتائج جاءت وقد ، الية ا الدراسة املستخدمة   األداة
ليل يم ا   فار ابرا
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عة الفروق  االكتئاب تبعا لتخصص. .5جدول  ا   يمثل عرض نتائج الفرضية الر
ل ي  العينة  التخصص  ا سا ا املعياري   املتوسط الفروق  االنحراف ة  tاختبار ر ا   (sig)الداللة  درجة
  1.75  6.92  36.04  28  آداب
  
59  0.084  
  5.91  33.15  33  علوم
العينة   61  مجموع
دول  خالل من ي املتوسط أن نالحظ ا سا قد للمجموعة ا (آداب) بانحراف36.04( بلغ األو  قدر معياري  )
،33.15ب( ن ) الثانية املتوسط ان ح للمجموعة ي سا قدا بانحراف33.15( بلغ (علوم) )5.91ب( قدر معياري  )
ما إذن( 0.05 )من اك 0.084ساوي وال(sig)قيمة أن و تج فإننا ، ا سبق مما ست توجد بأ  داللة ذات فروق ال
التخصص.  إحصائية ملتغ تبعا االكتئاب   اختبار
  مناقشة النتائج: -12
ي: األ ذلك تم و النتائج تفس مرحلة ي تأ السابقة الدراسة ا عل املتحصل النتائج عرض   عد
   :مناقشة وتفس نتائج الفرضية األو -12-1
ثانوي  توجد أو السنة تالميذ لدى واالكتئاب ل ا ن ب إحصائية داللة ذات النتائج عالقة خالل ومن .
عن يزد لم نا دراس ين املتغ ذين ن ب اإلرتباط معمل أن الحظنا ا عل صل الداللة0.18ا مستوى 0.144عند
عض و ل ا عالقة تناولت ال الدراسات عض ته أثب ما عكس ذا و تتحقق. لم الفرضية أن ع يدل ذا و
ا وا واملزاجية اإلنفعالية ات (فايداملتغ دراسة ا م نذكر النفسية، عالقة2001لة توجد أنه ا نتائج أسفرت وال (
من ذلك نفسر أن مكن و والعدوانية، انة والذ واإلكتئاب القلق مثل اثولوجية و السي األعراض عض و ل ا ن ب
الذ تقدير وعدم الذاتية س األحاس عن ع ال الدراسة عينة من سبة انت أنه آخر العينةجانب أفراد طرف من ات
العبيدي دراسة ة رؤ مع يتوافق ما ذا وتقديرالذات1999و ل ا متغ ن ب سل إرتباط بوجود ت وأثب قالت وال
(ساراف دراسة ت أو ا1980كما ، ساطية واإلن ل ا ن ب سل إرتباط وجود نا دراس مع ة متقار انت وال (
تتواف الدراسة نتائج الشناويأن دراسة مثل الدراسات عض مع يا س عالقة1997ق وجود عدم إ توصلت وال
حساسية م لد ن ول ا أن ب س عموما يرجع ذا و . اإلجتما ل ا ن و واإلكتئاب والقلق الذات تقدير ن ب
إ التا و حرجا م ل ب س ال املواقف تجنب ع م يج ممل ن اآلخر تجاه العالية الصدمات ل عن م بتعاد
توجد وأنه اإلجتما التفاعل مع التعامل سوء عن تج ي ما غالبا فاإلكتئاب ن. واآلخر تمع با اك اإلحت عن تج ت
ل وا اثية و السي بأعراض لإلصابة التفاعلية ساسية ا ن ب دراسةعالقة ة نظر مع يتوافق ما ذا و
ن1997فاير( دراس نتائج أن الق).كما ا عبد محمد وأحمد الذيب أحمد (سماح دراسة نتائج مع ا كث تختلف )2006ا
والقلق. واالكتئاب ل ا ن ب الوثيق اإلرتباط رت أظ   ال
  مناقشة وتفس نتائج الفرضية الثانية:  -12-2
ع إحصائية داللة ذات فروق توجد النتائج وأسفرت س. ا لصا ثانوي أو السنة تالميذ ن ب االكتئاب
من أنه أي اإلناث لصا وذلك واإلناث ور الذ متوسطي ن ب س ا لعامل تبعا إحصائية داللة ذات فروق توجد أنه
ا ت أثب الدراسات أن كما رة. الظا ذه ل عرضا و ال أك اإلناث أن ذه نا دراس تخالل إن حيث تماما لعكس
ل وعالقته باالكتئاب ة محمد بوضياف آفلو- األو ثانوي لدى عينة من تالميذ السنة  ا  -دراسة ميدانية بثانو
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(لزمباردو الدول1996دراسة ذه شباب أن ا وأمر آسيا من شباب ع طبقت كية األمر املتحدة الواليات أن (
س (فلي دراسة فسرت وكما ، اإلناث من ال األك م اليابان دولة و1988خاصة الذكر أن ل ل ا وصف (
لل مدرك وغ ا كث لم يت ال كماادئ والثقافات تمعات ا إلختالف باألساس عود ما ر ذا و اإلجتماعية، مواقف
ي الطا م عبدالكر إيمان دراسة صوص ا ته بي ما ذا ذه،و نا دراس من النظري انب ا ذلك نا حيث2011ب
اإل  لصا دائما ي سا ا والوسط ل ا مقياس ع اإلناث لدى "ت" قيمة النتائج رت النتائجأظ ذه وتتوافق ناث.
ي نا وا الكب دراسة نتائج تحصلوا1983مع الذين األك م غداد بجامعة اآلداب لية بنات أن رت أظ وال
بية وال شئة للت عود ما ر ذا و م، لصا ا قيم انت ف "ت" إختبار تطبيق عد املطبق للمقياس لية درجات ع
مثل مجتمعا سود الالذعال واإلنتقاد ب والتأن معينة ات سلو مضبوطة لدينا املرأة يجعل مما افظة ا مجتمعاتنا
ته. أثب ما ذا   و
  تفس ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة:  -12-3
ع تنص ومنتوجدوال س ا لعامل عود الدراسة عينة لدى اإلكتئاب إحصائية داللة ذات فروق
املتحصل لصاالنتائج واإلناث ور الذ ن ب معت فرق لوحظ املتوسطات ن ب للفروق ي اإلختبارالثا تطبيق عد ا عل
النفسية لإلضطرابات ع الرا ي واإلحصا ي ال الدليل إليه أشار ما مع النتائج ذه وتتفق (اإلناث) ة األخ اته
شار إن سبة ر االكتئابأن ظا اإلناث تفوق ان حيث (الشديد ور الذ العديدdsmiv.1994.391أمام توصلت ا .(
لإلصابة الضعف بمقدار ور الذ من عرضة أك اإلناث أن إ الدراسات تباالكتئابمن بي لإلناث %62حيث
األسباب%11مقابل جانب إ أنه عتقد و با تقر ور شئةالبيولوجيةللذ بالت مرتبطة عوامل االجتماعيةبوجود
تولداالقتصاديوالوضع للمرأة مناالستعدادواإلجتما اإلصابةانخفاضللمعاناة التا و الذات .باالكتئابتقدير
حكما بوري)اق ا ادي ال عبد (محمد دراسة رته أظ ما ذا و انب وا ذا ي الورا العامل مية أ آخر عدد
قياس لداالكتئابعنوان ات املتغ ببعض وعالقته ذهالنف توافقت كما الدنمارك ية العر الية ا أبناء ى
الشبؤون (دانيا دراسة مع تماما التعليم2011النتائج تالميذ من ن ق املرا عند باالكتئاب وعالقته القلق عنوان (
مثل تمع ا املرأة تمس ال ات واملم صائص ا لبعض ما ر عود ذا و دمشق، مدينة مدارس عدماألسا
النفسية والظروف العام واملزاج ة كث بمسؤوليات والقيام التكفل وعدم باملرأة مقارنة ا كث ل امل من روج ا
وأسبابه. االكتئاب أعراض عناصر النظري انب ا إليه تطرقنا ما ذا و واالجتماعية   واالنفعالية
عة:  -12-4   تفس ومناقشة نتائج الفرضية الرا
عةالفرضي تقر الرا تبعا إحصائية داللة ذات فروق توجد":بأنه ة ثانوي أو سنة تالميذ ن ب ل ا
  للتخصص.
ثانوي أو السنة للتخصص تبعا العينة ألفراد ل ا ن ب الفروق داللة ملعرفة "ت" إختبار إستخدام عد و
وتخصص آداب ك مش جذع تخصص تالميذ ن ب التالميذ ل فروق توجد ال أنه النتائج رت ،أظ وعلوم) (آداب
ل ا مستوى أن دراسة ته أثب ما ذا و وتك علوم ك مش الدراجذع التخصص وفق يرتفع وال ينخفض ال
ليل يم ا   فار ابرا
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مستوى عنوان انت وال النور) عبد اظم ) دراسة ذا و فرد ل صية وطبيعة بذات عالقة له بل به يتأثر وال
والقادسية. بابل جامع بية ال لي الثانية الصفوف طلبة لدى الذات ساق   إ
  خالصة وتوصيات: -13
ما إ فانبالنظر والبناء التقدم حيث من تمعات ا حياة ى ك ة ومعنو مادية مية أ من التالميذ له ش
التالميذ عانيه ما م أ ع للوقوف وذلك ا تمام اال يجب ال ات األولو من عت تمع ا من الفئة ذه دراسة
م مستقبل ناء و العقبات تجاوز ع م ملساعد شغاالت وا مشكالت ومستقبلمن واقع بتحديد الناس أو م و
جملة ثانوي أو السنة تالميذ ع تطرأ حيث ن. ق املرا فئة من انو إن الشباب دراسة مية أ وتزداد بأكمله تمع ا
عن اإلجابة ذه دراساتنا حاولنا ولقد ق املرا نفسية البالغ ا أثر ا ل ال والنفسية سمية ا ات التغ من
خاللا ومن الدراسة ذه لطبيعة الوصفي املن إستخدمنا وقد للدراسة النظري الفصل ا طرح تم ال ساؤالت ل
فإذا وعليه األعراض عض ما شا رغم واالكتئاب ل ا ن ب عالقة وجود عدم إ توصلنا امليدانية نا دراس
ات من خطراإلصابة من وأوالدنا أبنائنا نقي أن الثقةأردنا ملئه مالئم أسري جو م نوفرل أن وعلينا املزمن األمراض ه
كب دعم ن ق املرا خصوصا األوالد ومنح إكساب ى ك مية أ له الوالدين يوفره الذي األسا .فالدور بالنفس
والعقد األمراض عن البعد ل عيدة ة سو صية ذو ق املرا من تجعل والسليمة يحة ال بية ال النفسيةألن
بالتوصيات الباحثان ا إل توصل ال النتائج ضوء و أبنائنا. ا ي نر أن يجب ال السليمة بية ال أساسيات تلك
التالية: حات   واملق
ديث -  ا النفس علم ع قائمة ة سو ة و تر أساليب إتباع ع واألساتذة ن ي واملر الوالدين حث ضرورة
ع األبناء يع االجتماعية.ك العالقات ناء و الرأي وإبداء ديث ا و لم  الت
ن -  ق واملرا صغارالسن لألطفال االجتماعية ارات امل ع للتدرب وجمعية فردية إرشادية ربرامج تطو ع العمل
. والثقا واللغوي العمري م مستوا مع تتالئم  بحيث
والكت -  املنا تضمن أن والتعليم بية ال وزارة الوالديةع املعاملة أساليب عن تتحدث ال املة ال املدرسية ب
ا. تفاد وسبل ا ومخاطر ة الآلسو واألساليب ا ز عز وسبل ة  السو
واملتوسطة. -  اإلبتدائية املرحلة وطالبات طالب ع واالكتئاب ل ا أثر ثقلثق ث أأاااااااثص ل ا ثر  دراسة
ا -  من عينات ن ب مقارنة دراسات الراشدين).إجراء (األطفال تلفة ا ة العمر   ملراحل
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